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   :صلخالمست
 فقهاء كل بقبول حظيو األربعة، الكتب وثالث اعتبارا وأكثرها الشيعية األحاديث كتب أهم من األحكام تهذيب كتاب يعد  
 في الطوسي الشيخ شرح وقد ،)ع(البيت أهل عن مروية الشرعية واألحكام الفقه في روايات على األحكام تهذيب يشتملو .الشيعة
   .المفيد للشيخ المقنعة كتاب الكتاب، هذا
 وهو الفقه أول من واألحكام الفروع في بالبحث واكتفى العقائد، أصول بحوث إلى الكتاب هذا في الطوسي الشيخ يتعرض      لم
 الشيخ عليها يعتمد التي واألدلة. المقنعة كتاب ترتيب ىعل الكتاب عناوين رتب وقد. الديات كتاب وهو آخره إلى الطهارة كتاب
 القطعية واألحاديث ،)القرآني المعنى أو والدليل والمضمون، والنص، الظاهر، (الكريم القرآن من مستوحاة الكتاب هذا في الطوسي
 الرواياتو الشيعة، علماء اعإجم أو المسلمين، وإجماع) صحته على تدل قطعية قرائن على المشتمل والخبر المتواتر، الخبر(
 أو السند ضعف حيث من ضعفها، وجه أو بينها، الجمع وجه ويبين المخالفة الروايات إلى الشيخ ويشير. األصحاب بين المشهورة
  .حديثًا 13590و باباً 393 على الكتاب هذا ويشتمل. خالفها على األصحاب عمل
  
 ، الخبر المشتمل الشيخ الطوسي، الخبر المتواتر:الكلمات الدالة
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      “Rules Refinement” is considered one of the most important books of the Shiite hadiths, which has 
been accepted by all Shiite jurists. It includes narrations (hadiths) in jurisprudence and legal rulings 
narrated by Prophet Muhammad’s Progeny (peace be upon them). Sheikh Al-Tousi has explained in 
this book، the compelling book of Sheikh Al-Mufid. 
      Sheikh Al-Tusi was not exposed in this book to the research of the origins of beliefs، and he was 
satisfied with researching the branches and rulings from the beginning of jurisprudence, which is the 
book of purity to the end, which is the book of blood money. Book titles were arranged in disguised 
book order. The evidence that Sheikh Tusi relies on in this book is inspired by the Holy Qur’an (the 
apparent text، text، content، Quranic evidence or meaning)، deterministic hadiths (such as frequent 
news، news that contains definitive proofs of its authenticity) and the consensus of Muslims، or the 
consensus of Shi'a scholars Finally، the most popular novels among friends. The sheikh also refers to 
contradictory narratives and shows the face of their combination، or the face of their weakness، such as 
the weakness of the bond or the work of the companions on the contrary. This book includes 393 
chapters and 13590 hadiths. 
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  :المقدمة-1
 آله وعلى محمد القاسم أبي النبيين وخاتم المرسلين سيد على والسالم والصالة العالمين رب اهللا الحمد
  ....          بعد أما. الدين يوم إلى بإحسان تبعهم ومن المنتجبين المخلصين وصحبه الطاهرين الطيبين
 علي مامواإل )صلى اهللا عليه وآله وسلم (اهللا رسول ديثاأح نشر في زبار أثر الباقرين لإلمامين كانف
 الصادق محمـد بن جعفر اهللا عبد أبي ماماإل العظام العباقرة رأس كان وقد ،والكوفة ومكة المدينة في )ع(
  .الركبان به سارت ما ودونوا وكتبوه الحديث محدثي من الفآ عنه خذوأ ،)هـ148ت (السالم عليه
 من ضغوط من به مروا  مامع هوحفظ العريق خبارياإل التراث هذا تدوين لىإ الشيعة ماءعل وسعى
 رواة لىإ الحديثية صولاأل توصل حتى ،)ع(الباقرين عن الحديث نقلوا ذلك ومع ،والعباسية مويةاأل الدولة
 وهو ،حكاماأل تهذيب كتابه ألفالذي ) هـ460ت (الطوسي الشيخهم ومن الكبرى الغيبة عصر في الحديث
 ،اهللا رحمهم أصحابنا قدماء كتب من إلينا وصل ،الفروع أبواب في )ع (البيت أهل حديث في موسوعة أكبر
 لم لكن ،والترتيب والتقييد بالشرح وتناولوه ،منهم جماعةٌ عليه للعكوف انبرى فقد العلماء نظر محطّ كان ولما
 معالجة في ومنهجه العلمية وقيمته التهذيب هكتاب في الطوسي الشيخ منهج لتوضيح شاملة دراسة نجد
 في البحث فجاء ،الطوسي منهج بيان سعينا إلى وقد ،منها األخذ وكيفية ومصادرها وتصحيحها حاديثاأل
 في الثاني وجاء الطوسي،حياة  عن الحديث :ولاأل تناول ،اليها توصلت ونتائج عدة ومطالب ومبحثين مقدمة
 ثم ،الطوسي الشيخ منهج تطبيقات بيان في واآلخر ،التهذيب كتاب في الطوسي جمنه بيان في أحدهما :مطلبين
  .البحث نتائجب خاتمة
  
  )هـ460ت(الطوسي الشيخ حياة: المبحث االول-2
 عام رمضان شهر في المولود«. الطوسي الحسِن بِن علِي بِن الحسِن بِن محمد جعفرأبو  :مولده :اوالً
 ،رأسِه مسقَِط في الطوسي الشيخ ترعرع وقد ، فيها نشأ قد كان والذي ،بإيران )4، 2(طوس  في)1،4(« ه٣٨٥
فيها ودرس والحديِث والفقِه واألدِب اللغة علوم من حامالً «)3،4( العراِق إلى بعدها ليهاجر ؛ الكالِم وعلم 
  .  ه٤٠٨ عام بغداد فنزل .)4،4(»فنونَها اإلسالميِة الثقافِة
 ،بالٍد كّل من المعرفِة طالب ويقصدها ،العلوِمب تعج كانتْ حيث ،بغداد في الطوسي تقراس وهناك        
 أن وبعد ،الجعفري للمذهِب الفكريِة الزعامِة كرسي على المفيِد الشيخ تربِع بعد بغداد إلى وصوله وصادفَ
والمعرفة العلِم مجاِل في بعيداً شوطاً قَطع، يحضر فكان «العلوِم بطلبِة زاخرةً درِسِه اِتحلق جعَل الذي األمر 
هخَلْقٌ مجلس 4، 5(»الطوائِف سائِر من العلماِء من كثير(.  
 قبل رأسِه مسقِط في دراستِه من كبيراً شوطاً قطع قد أنّه على المفيِد الشيِخ يِد على الطوسي تْلمذةَُ تدّل        
 وهو ،مباشرةً المفيد الشيخُ عليها يشرف التي الدراسِة في متقدٍم بموقٍع ىيحظ ألن أهلَه مما ،بغداد إلى هجرتِه
ِة الزعامِة صاحبِة للشيعِة الفكريآنذاك اإلمامي.  
ومنهم والسنة الشيعة االسالم علماء من كثير عند حضر :شيوخه :اثاني:  
 ٤٢٣ت( عبدون ابن وأ ،الحاشر ابنب المعروف البزاز حمدأ بن الواحد عبد بن حمدأ اهللا عبد أبو الشيخ- 1
  )6،5(» رواه ما بجميع لنا جازوأ منه سمعنا« :الطوسي يقول وفيه. )هـ
  .)هـ ٤٠٩ت( ،األهوازي الصلت بابن المعروف موسى بن محمد بن حمدأ الشيخ - 2
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 همن سمعنا «:الطوسي فيه وقال .)هـ ٤١١ت( الغضائري بن عبيد اهللا بن الحسين اهللا عبد أبو الشيخ- 3
  .)5، 7( »رواه ما بجميع لنا جازوأ
 عند حيا كان ،٤٠٨ سنة بعد والمتوفى القمي جيد بيأ بن محمد بن احمد بن علي الحسين أبو الشيخ- 4
  .التاريخ ذلك في بغداد إلى الطوسي الشيخ وصول
  .هـ ٤١٣ سنة والمتوفى المفيد بالشيخ المعروف النعمان بن محمد بن محمد اهللا بوعبدأ مةاأل شيخ - 5
  .ـه٤٣٦ سنة المتوفّى الهدى علم المرتضى السيد- 6
 حتّى بغداد في هـ ٤٣٦عام المرتضى الشريف وفاة بعد الطوسي الشيخ مرجعية استقرت :تالمذته: اثالثً
 ثالثمائة من كثرأ عددهم بلغ التالميذ من جمع منبره تحت واجتمع ،اُألمةٌ مأوى الكرخ في داره صارت
  :)9،5(هؤالء ومن ،)8،5(مجتهٍد
  .النسفي المهاجر أبي بن يونس بن آدم الفقيه الشيخ. ١
  .النيسابوري الخزاعي احمد بن الحسين بن أحمد بكر أبو المؤلف الشيخ. ٢
  .القمي بابويه بن الحسين بن علي بن محمد بن الحسين بن الحسن بن محمد بن إسحاق طالب أبو الشيخ. ٣
  .)هـ ٥٠٠ت( القمي بابويه بن إسحاق قيقش إسماعيل إبراهيم أبو الشيخ. ٤
  .األسدي بركة بن محمد بن بركة الخير أبو الثقة الشيخ. ٥
  .الحلبي الدين نجم بن تقي الصالح أبو المصنّف الثقة الشيخ. ٦
  .الحسيني جعفر بن علي جعفر بن إبراهيم أبو المحدث السيد. ٧
 ،بحـسكا  المعـروف  القمـي  بابويه بن الحسين بن حسنال اإلسالم شمس محمد أبو المصنّف اإلمام الشيخ. ٨
  .)هـ ٥١٢ت(
  .الجبهاني الحسن بن العزيز عبد بن الحسن محمد أبو الفقيه الشيخ. ٩
  .الطوسي الشيخ الطائفة شيخ بن الحسن علي أبو الشيخ. ١٠
 حقـه  في قال فقد ،)هـ726 ت (الحلي العالمة هممن العلماء من كثير ومدحه ذكره :فيه العلماء قول أ :رابعا
 باألخبـار  عارفٌ ،صدوقٌ ،عين ،ثقةٌ ،المنزلِة عظيم ،القدر جليُل ،الطائفة ورئيس ووجههم اإلماميِة شيخُ: قال
 وهـو  ،اإلسـالمِ  فنوِن كّل في صنّف ،إليه تنسب الفضائل وجميع ،واألدِب والكالِم واُألصوِل والفقِه والرجاِل
والفروع لاُألصو في للعقائد المهذِّب 10،6(والعمِل العلِم في النفِس لكماالِت الجامع( .  
 بالعقائد اهتمامه ،يعني فيما يعني والمتكلّم ،)11،6(» الشيعِة متكلم« :بعبارة ينعتُه الجوزي ابن   وقال
 السيد وقال .»)12،6(بيان إلى يحتاج أن من أشهر وجاللتُه وفضلُه ،ثقة «:بحقّه المجلسي الشيخُ وقال .والفلسفة
 ،المعصومين األئمِة بعد الفرقِة إمام ،الحقِّة الشريعِة أعالِم ورافع ،المحقِّة الطائفِة  شيخُ:العلوِم بحر مهدي
ة الشيعِة وِعمادوالفروِع اُألصوِل محقّقُ ،والدين بالمذهب ما يتعلّقُ كّل في ،اإلمامي، المعقوِل فنون ومهذِّب 
 ،اإلسالِم علوِم جميِع في صنّف ،األعناقُ إليه تُلْوى الذي ورئيسها ،اإلطالِق على الطائفِة شيخُ ،والمسموِع
   .)6 ،13(ذلك كّل في القدوةَ وكان
ها أغلبتعد كتابا) 47 (بلغت وقد ،الفكرية مرجعيته عمق عن تكشف جدا كثيرة هتمصنفا :مصنفاته :اخامس 
   :أهمها ذكرن للمذهب صوالوأ االسالمية للمعرف مصادر
 ومن ،)ع( ئمةواإل )وآله  عليه  اهللا صلى( النبي عن رووا الذين الرجال تراجم في وهو :الطوسي رجال. ١
  .ماميةاإل علماء عند المعتمدة صولاأل حدأ وهو )7 ،14(عنهم تأخر
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 األحكام نباطاست مدار عليها التي ربعة األالحديثية الكتب حدأ وهو :خباراأل من اختلف فيما االستبصار. ٢
 حدوأ وخمسمائة الٍفآ خمسة على ويحتوي اليوم حتى المؤلف عصر منذ ،عشرية ثنياإل الفقهاء عند الشرعية
  .)15،7( حديثًاعشر
 على الشرعية والعبادات العقائد صولأ من العباد على يجب فيما وهو :الرشاد طريق إلى الهادي االقتصاد. 3
  .)7 ،16(االختصار وجه
  .)7، 18 (الحديث في األمالي. 4
  .)19،7(القرآن تفسير في التبيان. 5
  .المرتضى السيد الهدى علم كتبه الذي الشافي لكتاب اختصار وهو :)20،7( مامةاإل في الشافي تلخيص ـ 6
 اإلمامية عند عليها المعول القديمة والمجامع ربعةاأل الكتب حدأ وهو :)7، 21( الحديث في ،األحكام تهذيب. 7
   .للقدماء المعتمدة صولاأل من الطوسي الشيخ استخرجه وقد ،اليوم حتى تأليفها ريختا من
  .الفقه صولأ وعلم التفسير وأ االعتقاد وأ الفقه في المذهب صولأ تمثل غلبهاأ كثيرة مصادر وهناك
وعشرين ةأربع المرتضى الشريف ُأستاِذه وفاة بعد بقي ألنه ؛) ه ٤٦٠ (توفي نهأ المشهور :وفاته :اسادس 
 في كانت الطوسي الشيخ وفاة أن يعني فهذا ،) ه ٤٣٦( سنة توفّي قد المرتضى الشريف إن وحيث ،)22،7(عاما
 وسبعين خمسة عمر قد الطوسي الشيخ يكون وبهذا ،بعده عاشها سنةً وعشرين أربعٍة بإضافة ،) ه ٤٦٠( سنة
 اثنتي مدة الطوسي الشيخ إقامة أيضاً الرواية ذهه يؤكد والذي ،) ه ٤٦٠( عام حتّى ) ه ٣٨٥( عام من عاما
  . )23،7() ه ٤٦٠ سنة إلى هـ٤٤٨(من النجف في سنة عشرة
 هو الذينفسه  داره في ودفن الطوسي، الشيخ بمسجد وعرف مسجدا ذلك بعد صبحأ الذي بيته في    ودفن
  . شرفاأل النجف في مسجد ناآل
    
   : وتطبيقاتهومنهجه) هــ460ت(للطوسي هذيب االحكام كتاب ت: المبحث الثاني- 3
   :حكاماأل تهذيب :ولاأل
   :اسم الكتاب-1
 بن محمد جعفر أبي تأليف من الشيعية، األربعة الكتب وأحد لألحاديث، جامع كتاب هو :األحكام تهذيب
 من اختلف فيما االستبصار كتاب قبل ألفه الطائفة، بـشيخ والمعروف) هـ 460 متوفى (الطوسي الحسن
 الفقه في للشيعة كتاب أول يعد الذي )هـ413 ت( المفيد الشيخ ألستاذه المقنعة لكتاب شرح هوو. األخبار
 :قوله ذلك على ويدل المفيد شيخه زمن في ولىاأل جزاءاأل ألف قد للطوسي االحكام تهذيب كتاب أن والظاهر
  . )24،11()اهللا رحمه (:يقول الكتاب بقية وفي) تعالى اهللا يدهأ(
 بقبول حظي وقد األربعة، الكتب وثالث اعتباراً وأكثرها الشيعية األحاديث كتب أهم أحد الكتاب هذا ويعد     
 أهل عن مروية الشرعية واألحكام الفقه في روايات على األحكام تهذيب يشتمل. الشيعة فقهاء جميع
 سنه بلغ لما الكتاب هذا تأليف في الشيخ شرع وقد ،منفعة وأكثرها منزلة الحديث كتب أعظم منو). ع(البيت
   .)11، 25(العادة خوارق من وهو وعشرين ستّ
 عبارة نقل عند» التهذيب «كتاب في للمفيد أدعيته من يظهر«): هـ1380ت (البروجردي المحقّق قال     
 إلى ومنه ،»-تعالى اهللا أيده- الشيخ قال «:منه الصالة كتاب أواخر إلى الكتاب أول في يقول حيث المقنعة
 الشيخ قدم وقد المفيد الشيخ حياة في والصالة الطهارة كتب أنه» اهللا رحمه الشيخ قال « :يقول الكتاب آخر
 الكتابين في كلماته إلى نظرت إذا وأنت ،هـ٤١٣ عام المفيد الشيخ وتوفي ،هـ٤٠٨ عام العراق الطوسي
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 مقام في أفاده وما ،الرجلين مسح كمسألة ،لخالفيةا المسائل في المخالفين به جادل وما» واالستبصار التهذيب«
 ألذعنت ،مسألة كل في االخبار من يورده وما فيها اليه يستند وما ،المسائل في واختياراته ،األخبار بين الجمع
  .)11 ،26(»سبعين أبناء من أنه
 الذي والمجتهد للفقيه ريوفّ وهو الفقه، فروع كل في الواردة الروايات على األحكام تهذيب كتاب ويشتمل     
 الفقهية، البحوث على الكتاب هذا ويشتمل. الروايات من يحتاجه ما أغلب الشرعي الحكم استنباط يريد
   .األخرى النافعة البحوث من وكثير والرجالية، واألصولية،
 يحتمل ما وجود بسبب صحابهأ بعض طلب هو للكتاب تصنيفه من الغرض كان :التأليف من الهدف-2
 عن البسطاء بعض وخروج المخالفين انتقاد إلى المسألة هذه أدتو الشيعية، الحديث مصادر في لتعارضا
 فيه يذكر المفيد للشيخ المقنعة كتاب على استدالليا شرحاً يكتب أن الشيخ من طلب ذال ،)12، 26(الحق المذهب
 التعارض رفع وطرق المتعارضة حاديثاأل ذكرإليه  مضافاً المشهورة، واألحاديث مسألة لكل القطعية األدلة
 فإنّ الحقيقة وفي الطلب، لهذا تلبية التهذيب كتاب تأليف جاءو. فيها الضعف وجوه أو تأويلها وأساليب بينها
 في االَخبار مع الشيخ تعامل من ويظهر :العميدي ثامر الدكتور يقول .)12 ،27(تأليفه وراء عقائديا دافعا هناك
 الحديث فرز على إالّ مباشر بشكل تنصب لم السابقة الجهود أن واالستبصار، التهذيب، :العظيمين كتابيه
 الشاذّ إهمال وال خبار،األ بين التناقض وحل االختالف برفع اشتغالهم يتحقّق لم وأنّه غيره، عن المكذوب
 االنقطاع أو باألرسال فالضعي يهملوا لم أنّهمو وندرته، بشذوذه تشعر خاصة، بأبواب أفردوه ولكنّهم النادر
 والفقيه الكافي ظاهر كان وإن والمتابعات، الشواهد قبيل من المسند مع أوردوه بل مدوناتهم، في ذلك ونحو
 ما إهمال مع ذكرناه ما عنايتهم جّل كان نعم،. صدقه على يدّل ما وجود مع المعارض عدم عند به االحتجاج
 الشيخ عند أيضاً نجدها كما خاصة، القميون بها برز التي العلمية ساتهمممار بعض استثنينا إذا إالّ اللهم سواه
 لغرض مصنَّفٌ أنه مع ،)28،12(الفقيه كتابه في وجهها وبيان المتعارضة االَخبار بعض عالج في الصدوق
 اهير بما واالكتفاء والتضاد االختالف موارد تتبع إلى الحاجة عدم يعني وهذا النصوص، طبق على فتاءاإل
  .فقط صحيحا
 في طموحه مستوى إلى يديه على الحديث فقفز تركوه، ما بتهذيب الطوسي الشيخ اضطلع هنا ومن
 صولوأ وفقه وحديث تفسير من سرها،بأ الشرعية العلوم بحوث في بداعاإل على الفذّة وقابليته التجديد،
  .  )29،12(وغيرها
 حاشية 20و شرحا 16 الطهراني بزرك  آغارذك ،العلماء من مجموعة بشرحه قام الكتاب وألهمية
  .)12 ،30(للتهذيب
  :لالختصار منها بعضا نذكر
 على شرحاً الكتاب هذا ويعتبر :األحسائي أحمد للشيخ التهذيب من الزيادات باب أحاديث بين الجمع رسالة- 1
  .التهذيب
 الشرح هذا وينقل مجلدا، 16 في ويقع للتهذيب كامل شرح وهو :المجلسي للعالمة األخيار مالذ كتاب- 2
  .التستري اهللا وعبد المجلسي تقي محمد شرح وخاصة الشروح سائر عن المطالب من الكثير
 النوري حسن بخط ،البروجردي الطباطبائي حسين أقا الحاج اهللا آلية :التهذيب كتاب أسانيد ترتيب كتاب- 3
     . ) 31،13(التهذيب أسانيد تنقيح بعنوان األول تحريره طبعو ،الهمداني
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 األربعـة  الكتـب  وأحد لألحاديث، جامع كتاب هو األحكام تهذيب :االحكام تهذيب في الطوسي  منهج :ثانيا
 ألفه وقد الطائفة، بـشيخ والمعروف ) هـ 460 ت (الطوسي الحسن بن محمد جعفر أبي تأليف من الشيعية،
 وأكثرهـا  الـشيعية  األحاديث كتب أهم أحد لكتابا هذا ويعتبر. األخبار من اختلف فيما االستبصار كتاب قبل
 فـي  روايات على األحكام تهذيب يشتمل. الشيعة فقهاء جميع بقبول حظي وقد األربعة، الكتب وثالث اعتباراً
  ). عليهم السالم(البيت أهل عن مروية الشرعية األحكام و الفقه
 ستّاً سنه بلغ لما الكتاب هذا تأليف في الشيخ شرع وقد ،منفعة وأكثرها منزلة الحديث كتب أعظم من
 تهذيب في وطريقته العلمية الكتاب قيمة من الظاهر هو كما ،)32،16(العادة  خوارق من وهذا وعشرين
  .االخبار
 نقاط في ينهااب ويمكن حاديثاأل نقل في مختلفة طرقا االحكام تهذيب كتابه في طوسي الشيخ اتخذ وقد       
  :عدة
 بحذف البعض على يقتصر وقد ،الكافي في الكليني طريقة على السند تمام يذكر قد :االسناد حيث من - 1
 عن البسط هذا يخرج أن راينا ناإ: (يقول ،ذلك في والسبب الفقيه يحضره ال من كتاب في كما الصدر،
 اصحابنا حاديثأ يرادإ لىالطريقة إ هذه عن فعدلنا ،مستوف غير مبتورا الكتاب هذا مع ويكون ،الغرض
   .)16، 33()والمتفق فيها المختلف اهللا رحمهم
  .)16 ،34(الصالة كتاب آخر لىإ سانيداأل اختصار في الثاني سلوباأل بهذا واستمر  
 على ،حاديثاأل وطرق مشيخته جعلب واالستبصار التهذيب كتابيه آخر في االحاديث تخريج طريقة جعل-2
 الحديث صدر ممن والكتب صولاأل أصحاب إلى الطرق من جملة فيهما ذكر وقد ،واحدة وطريقة واحد منهج
 بل ،التعليق بصورة عنه روى من كل إلى الطريق ذكر وال ،كلها الطرق يستوف ولم ،بأسمائهم وابتدأ بذكرهم
 في وزاد ،الباب هذا في المصنفة الشيوخ فهارس إلى التفصيل وأحال ،عنهم روايته لقلّة كثراأل ترك
    .)16 ،35(المعنى هذا في صنفه الذي» الفهرست «كتاب على الحوالة» التهذيب«
 لىإ رسالاإل حد من حاديثاأل خراجإل كتابيه آخر في المشيخة وضع سبب :الطوسي الشيخ ذكر-3
  .)36،17(االسناد
 في وطريقها سنادهاإ يذكر ولم يسندها لم التي المرسلة خباراأل بعض الشيخ رجعأ :سانيداأل تصحيح-4
 ،أولًا الشيخ فهرست إلى بالرجوع التهذيب في مراسيله وصحح الفهرس كتابه في ليهاإ طرقه ذكر دفق المشيخة
  . ثالثًا عاصره وأ ثانيا، عصراً تقدمه من وطرق
 إلى السند ذكر أهمل الذين واالُصول الكتب أرباب إلى طرقًا الفهرست في للشيخ أن؛ ذلك في     والسبب
 في اليها سنده يذكر لم التي الكتب ربابأ إلى الشيخ طريق يعلم الكتاب ذلك إلى فبالرجوع ،التهذيب في كتبهم
  . )17 ،37(التهذيب
 الكتب إلى سند لهما كان إذا ،الزراري غالب أبي الشيخ ورسالة الفقيه مشيخة إلى فبالرجوع الثاني، أما   
 إلى السند يحصل وبالنتيجة ،هؤالء إلى الشيخ سند أوصلنا إذا لكن ،التهذيب في اليها سنده يذكر لم التي
  .الكتب هذه أصحاب
 كالمفيد المشايخ أكثر في له مشاركًا ،للشيخ معاصراً كان نه فإ،النجاشي طريق إلى فبالرجوع ،الثالث أما    
 علم ذافإ الحاشر، بابن الشهير عبدون بن وأحمد الحسين، بن أحمد وابنه ،الغضائري اهللا عبيد بن والحسين
  .أيضا للشيخ طريقاً ذلك كان، وهؤالء أحد بتوسط والكتاب لألصل نجاشيال رواية
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 طريقا يذكر فتارة سانيداأل تعويض طريقة التهذيب كتابه في استعمل الشيخ نأ الظاهر :سانيداأل تعويض-5
 الخبر على االعتماد مكانإ ثباتإ يريد بذلك وهو خرآ خبر لىإ صحيحا طريقا يذكر وتارة خبر لىإ ضعيفا
 بن علي باسم ابتدأ الذي التهذيب في الطوسي الشيخ طريق ذلك ومثال ،صحيح طريق له دام ما الضعيف
 الزبير بن محمد بن علي نأل ضعيف والفهرست المشيخة في ليهإ وطريقه ،موارد عدة في الطاطري الحسن
 طريقا اكتشف دربيلياأل ولكن الرجال كتب في ايوثق لم عنه رويا اللذين النهدي عمر بن حمدوأ القريشي
 القاسم بن موسى لىإ سنده وهو )17 ،37(التهذيب مواضع في تكرر الذي السند تكرار من ويظهر ليهإ صحيحا
   .)17 ،38( مسكان ابن عن منصور بيأ بن ودرست حمزة ابي بن محمد عن الطاطري عن
 الرواية الى طرقه ذكر ويكثر باألخرى سانيداأل بعض يعوض ومنهجه الطوسي الشيخ طريقة من الظاهرو    
 الطوسي الشيخ وذكر أن المنهج هذا رفض السيستاني رضا محمد السيد ولكن .خرآ طريق من صحتها ليثبت
 كتاب صاحب ويكون خباراأل من خبر طريق في يقع من كل ذكره منهج كان نماوإ ،كتابه في اليه يشر لم
 ألن ؛كتابه من مأخوذا يكون الخبر ذلك نفإ أيضا بكتا صاحب من دون أو الواسطة مع عنه الراوي ويكون
  .)18 ،39( الرجال فواهأ من ال الكتب من حاديثاأل خذأ المصنفين طريقة من المعهود
 خبر ال بصدوره الموثوق الخبر هوباألخبار  العمل في القدماء منهج كان :بصدوره الموثوق بالخبر العمل-6
 ما ذلك على ويدّل ،عنده الخبر صحة فيثبت المحدث لدى المنفصلة قرائنال من مجموعة تجتمع ذإ) 18 ،40(الثقة
 الحديث تقسيم على الحلي العالمة على الرد بعد) قده (قال ،الكلمات هذه حول الكاشاني الفيض المحدث ذكره
 بما اعتضد حديث كلِّ على الصحيح إطالق بينهم المتعارف كان بل (عندهم معروفا يكن لم وأنه ،ربعةأ لىإ
  . )18 ،41(إليه والركون ،به الوثوق يوجب بما واقترن ،عليه االعتماد يقتضي
  :)42،18(وهي الخبر تصحح التي القرائن من بعضا الكاشاني الفيض ذكر وقد 
 بطرقهم مشايخهم عن نقلوها التي بينهم المتداولة المشهورة األربعمائة اُألصول من كثير في وجوده - 1
  .)ع( عصمةال بأصحاب المتّصلة
  .معتبرة عديدة وأسانيد مختلفة بطرق فصاعداً منها أصلين أو أصل في تكرره - 2
 بن ومحمد كزرارة ،تصديقهم على أجمعوا الّذين الجماعة أحد إلى االنتساب معروف أصل في وجوده - 3
 وأحمد ،حمنالر عبد بن ويونس ،يحيى بن كصفوان ،عنهم يصح ما تصحيح على أو ،يسار بن والفضيل مسلم
  . ونظرائه الساباطي كعمار ،بروايتهم العمل أو ،البزنطي نصر أبي بن محمد بن
 ،مؤلّفيها على فأثنوا السالم عليهم المعصومين األئمة أحد على عرضت التي الكتب أحد في اندراجه - 4
 بن والفضل الرحمن عبد بن يونس وكتابي )السالم  عليه( الصادق على عرض الّذي الحلبي اهللا عبيد ككتاب
 بها الوثوق سلفهم ين التي شاع الكتب أحد من وكأخذه )السالمعليه ( العسكري على المعروضين شاذا
 ابني وكتب السجستاني اهللا عبد بن لحريز الصالة ككتاب ،اإلمامية من مؤلّفوها كان سواء ،عليها واالعتماد
 اهللا عبيد بن والحسين ،القاضي غياث بن حفص ككتاب ،اإلمامية غير من أو ،مهزيار بن وعلي ،سعيد
  .  )19 ،34( الطاطري الحسن بن لعلي القبلة وكتاب ،السعدي
 وأ ثقة غير السلسلة رواة حدأ كان نوإ الخبر صحة عن تكشف التي القرائن من مجموعة هذه 
 لهم والمخالف الموالف )ع( ئمةاأل عن روى قد المعلوم من نهفإ ،ضعفه يوجب مما ذلك غير وأ الحال مجهول
 حدثني: يقول كلهم راٍو) 4000 (الكوفة مسجد في فقط الصادق ماماإل عن روى فقد ،والفروع العقيدة في
 الثقاة )ع( الصادق ماماإل تالمذة من أحصت قد والتراجم السيرة كتب وأن السالم، عليهما محمد بن جعفر
 البجلي علي بن الحسن وقال ،)44،19(رجل آالف أربعة تجاهاتواال المقاالت في اختالفهم على عنه، والرواة
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 بن جعفر حدثني: يقول كل شيخ، تسعمائة -الكوفة مسجد- المسجد هذا في أدركت إني: (بالوشاء المعروف
  .)19 ،45()السالم عليهما محمد
 فيؤخذ خبارهمإ صدق بالقرائن ثبتت ذافإ ،)ع (الصادق ماماإل عن الرواة كثرة على واضح دليل وهذا   
  .واالستبصار التهذيب كتاب في الطوسي الشيخ اليه ذهب ما وهو .الخبر صدق المحدث يهم ما نأل بها
 صحة ثباتإ على االستداللية منهجيته في الطوسي الشيخ اعتمد :التهذيب خبارأ تصحيح في الطوسي أدلة-7
 من الفقه باب في المعتبر الخبر معرفة على تساعده التي دلةاأل من مجموعة على حكاماأل تهذيب كتابه خبارأ
  . الديات كتاب حتى الطهارة كتاب
 والخبر المتواتر، الخبرك (القطعية واألحاديث ،الكريم القرآن عليها يعتمد كان التي دلةاأل هذه ومن   
 الرواياتو الشيعة، علماء إجماع أو المسلمين، وإجماع ،)صحته على تدل قطعية قرائن على المشتمل
 ضعفها، وجه أو بينها، الجمع وجه ويبين المخالفة الروايات إلى أيضاً الشيخ ويشير. األصحاب بين المشهورة
  .)20 ،46(حديثًا 13590و بابا 393 على الكتاب هذا ويشتمل. خالفها على األصحاب عمل أو السند ضعفك
 األسلوب على فيه اعتمد تهذيبال كتابه تصنيف في منهجا الشيخ اعتمد :االبتدائي االسلوب منهجية-8
 والسنة القرآن،ك( القطعية باألدلة عليها واالستدالل المقنعة كتاب مسائل لجميع كامل شرح تقديم هو االبتدائي
 أو وتأويل اإلمامية لدى المشهورة األحاديث ذكرو ،)واإلجماع القطعية، بالقرائن المقترنة والسنة المتواترة،
 العلماء وأقوال ،)المتأخرين اصطالح وفق (المركب باإلجماع استدلو. لها المعارضة األحاديث تضعيف
  . مرسل بنحو السنَّة أهل أحاديث أخرى موارد في استدل فيما العقلية، شبه والوجوه
 وكذلك) وصرفية نحوية (واألدبية القرآنية البحوث مختلف الكتاب من القسم هذا في بوضوح وتظهر   
  .األصولية اآلراء
 يجعل المتقدم األسلوب في االستمرار نأل المفيد؛ لشيخه المقنعة كتاب شرح في جديدا سلوباأ اتخذ وقد
 نرى لذا لألحاديث، جامع كتاب تأليف وهو أجله من دوِّن الذي األصلي الهدف عن ويبعده جداً كبيراً الكتاب
 المؤلف يقرر ثم. فقط بينها ارضالتع ورفع الشيعية األحاديث بذكر ويكتفي المتقدم األسلوب يترك المؤلف
 كتاب يضيف نراه لذلك الفقهية، األحاديث جميع أو أكثر يذكر بل المقنعة كتاب بحوث على االقتصار عدم
  .الكتاب من األولى الثالثة المجلدات ضمن الزيارات
 ذكرها وعدم االحيان بعض في سانيداأل ذكر حيث من والصدوق الكليني منهج منهجه في جمع وقد
 آخر في المشيخة لجعلهم وذلك االختصار غرضه كان والظاهر سانيداأل بحذف الصدوق الشيخ يفعل كما
   .)20 ،47( الكتاب
 كان فلو الصدور قطعية غير مروياته بعض نأ ثبتوأ كالكليني سبقه من روايات يعامل كان وقد
  .  )20 ،48(طرحها مرسلة وأ ضيفة
الحديثي سيالطو الشيخ منهج في تطبيقات: اثاني:  
 الشيخ بها قام التي الطرق همأ من الطريقة وهذا :المسانيد مستوى لىإ المراسيل خراجإ: ولاأل التطبيق
 مرتبة لىإ الكتاب متن في سالإرال حد من خرجهاأ إذ علمية قيمة لها وجعلت الحديثية كتبه في الطوسي
 فما :قال ،الكليني عن ةالمنقول خباراأل في فعله ما ذلك على وتطبيق كتابه آخر في المشيخة عبر سناداإل
 نعمان بن محمد عبداهللا أبو الشيخ أخبرنا فقد )اهللا رحمه( الكليني يعقوب بن محمد عن الكتاب هذا في ذكرناه
 وأخبرنا )اهللا رحمه( يعقوب بن محمد عن) اهللا رحمه (قولويه بن محمد بن جعفر القاسم أبي عن )اهللا رحمه(
 التلعكبري موسى بن هارون محمد وأبي الزراري محمد بن أحمد غالب أبي عن اهللا عبيد بن سينالح أيضاً به
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 الشيباني المفضل بي وأالصيمري رافع أبي بن أحمد عبداهللا وأبي قولويه بن محمد بن جعفر القاسم وأبي
  . )49،21(الكليني يعقوب بن محمد عن كلهم ،وغيرهم
 الحسين وأبي ،رافع أبي بن أحمد عن ،الحاشر بابن المعروف دونعب بن أحمد أيضاً به وأخبرنا «  
 مصنفاته جميع الكليني يعقوب بن محمد جعفر أبي عن وبغداد بتنيس البزاز نصر بن عبداهللا بن الكريم عبد
 ثباتوإ .)50،21(»وثالثمائة وعشرين سبع سنة السلسلة بدرب ،الكوفة بباب ببغداد وإجازة سماعاً وأحاديثه
 خبارإ صحة كدأو. )51،21(فيه الرواة أحوال عن البحث عن يغنيا عنده الحديث ومصادر كتب الى يقالطر
 من أخذه إنَّما ،)واالستبصار التهذيب( كتابيه في أورده ما جميع أن» العدة «في ذكرى الشيخ نأل كتبه؛
 المحدث كون وتثبت السند صحة لىع للحفاظ ساسيةاأل المناهج من المنهجوهذا  )52،21(عليها المعتمد اُألصول
  .ورواتها برجالها وخبيرا بطرقها نقلها في ومتثبتا حاديثلأل نقله في دقيقا
 منهجه على صحيحة وعدها التهذيب في خبارهأ كل الطوسي الشيخ صحح :التهذيب علل :الثاني التطبيق
 أن يمكن ما به موثوقا وكونه خبرال صدور صحة تثبت التي القرائن على فيها اعتمد التي الرجالية ومبانيه
 المحقّق بها صرح التي المنفصلة القرائن إلى مستنداً يكون أن يمكن ،رواتها وثاقة إحراز إلى مستندا يكون
 شهدوا المشايخ بأن القول يمكن كيف هذا ومع ،»الوافي «في الكاشاني والفيض» الشمسين مشرق «في البهائي
 ال القرائن على التَّصحيح في استندوا أنَّهم ،العلَمين كالم صريح هو كما والظّاهر كتبهم؟ أحاديث رواة بوثاقة
  .)22 ،53(الرواة وثاقة على
 التوثيق في الطوسي لمنهج خالفا الثقة خبر حجية بمباني وتمسكوا المتأخرون جاء ذلك ومع    
 علة ذلك ومن )54،22(التهذيب بعلل توسمي اليها الركون يمكن ال عليلة وأنها خبارهأ بعض في ضعفا ظهرواوأ
 محمد عن سعد عن بإسناده الطوسي رواه فيما كما رسالاإل بعض التهذيب كتاب في وقع فقد ،)22، 55(رسالاإل
 ،الصالة وقت في السفر من يقدم الرجل في) ع( عبداهللا بيأ عن رجل عن مسكين بن الحكم عن الحسين بن
  .)22، 56(فليقصر الوقت خروج يخاف كان نوإ ليتمف الوقت خروج يخاف ال كان إن: فقال
 رسالإلا سبب وهو الحال مجهول وهو) رجل (عن روايته وهي الحديث سند في ظاهرة العلة نفإ
  .به العمل من المانعة الحديث في والعلة
 بيالصحا قبل واحد راو الحديث رواة بعض السند جزاءأ من يسقط نأ وهي :االنقطاع علة: الثالث التطبيق
 أنه ليوهم بنفسه ليوصله الراوي فيسقط شيوخه عن الراوي من السماع صحة عدم سقاطاإل في السبب ويرجع
 عدم مع الراوي عن الرواية تكون أو النساخ بسبب سقط وأ للتدليس العنعنة فرادأ حدأ سقوط و أ،منه سمع
  . به اللقاء وال الراوي دراكإ
 الطوسي رواه بما له ومثل التهذيب كتاب سانيدأ بعض في االنقطاع وقع أنه الشاطي الدكتور وذكر
 مرضه؟ في بدين اعترف رجل عن) ع (عبداهللا ابا سألت :قال سليمان بن القاسم عن سعيد بن الحسين عن
  .)22 ،57(اعتراف وال لوارث وصية تجوز ال): ع (فقال
 بن القاسم عن يروي ال سعيد بن الحسين نفإ الطبقات علم يعرف لمن الحديث في واضح واالنقطاع
 عن يرويه كتاب  وللقاسمالسند، سلسلة من سقطأ وقد سويد بن النضر وهو بالواسطة نماوإ مباشرة سليمان
 امخالف الحديث كون عن فضال، )23، 58(الخوئي والسيد النجاشي كدهأ ما هذا .سعيد بن الحسين عن النضر
 منعوا نالذي للعامة خالفا ،الثلث ضمن في وارثل الوصية جواز في الفروع في ماميةاإل مذهب ألصول
   .)23 ،59(للعامة موافقا لكونه التقية على الشيخ حمله ولذا ،مطلقا
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 ظـاهره  مـا  رفـع  االخبـار  في التهذيب كتابه في الشيخ به قام مما :حاديثاأل تعارض رفع: التطبيق الرابع 
 بعلـم  يسمى ما وهذا. مختلفة غير متّفقة الواقع يف أنّها مع ،خباراإل لداللة البعض فهم سوء بسبب التعارض
 حـدهما أ ترجيح وأ بينهما الجمع ويمكن خباراإل سقوط يوجب ال الذي وهو ،المستقر غير التعارض صولاأل
  .بمرجح
 لجملة المعنى بيان من إذاً فغايته ،واالستبصار التهذيب الطوسي الشيخ لكتابي يساسأ غرض هذا وكان
 في واسعة معرفة يتطلّب وجهه على الخبر فهم أنفي  شك وال عليه، والقضاء االلتباس ذلك إزالة خبارإاال من
  .ورواية دراية بالحديث التضلّع عن فضالً االَلفاظ، ودالالت اللغة
 عبـداهللا أبي عـن بسـنـده الحـج وجـوب بـاب في الطوسي أخرجـه مـا ذلك على ومثال   
   .)23، 61()عام كّل في )60،23( الجـدِة أهل على الحج فرض وجّل عز اهللا أنزل :قال أنّه( ،)ع(
 62،23(المعنى بهذا ،)السالم عليهما( والكاظم الصادق ماميناإل عن آخرين حديثين أورد ثم(.  
 على زاد وما واحدة، مرة هو -خالف بال- المسلمين جميع ندع الحج فرض في معروفال أن وبما  
  .نفسه المذكور الباب أحاديث في بيِّن كما ،ألجماعبا فمستحب المرة
: عام كّل في ثرياءاأل على الحج وجوب بظاهرها توحي التي االَحاديث تلك على معقّباً الشيخ قال لذا
 في الحج عليه وجب من نأل البدل؛ طريق على عام كّل في الجـدِة أهل على يجب أنّه: خباراأل هذه فمعنى«
 هذا وعلى الثالثة، في عليه وجب الثانية في يحج لم إذا وكذلك الثانية، في عليه وجب يفعل فلم ىولاأل السنة
 التطبيق  .عالجم طريق على عام كّل في عليهم ذلك وجوب السالم عليهم يعنوا ولم .يحج أن إلى سنة كّل في
 االَحاديث، فقه بيان إلى التهذيب كتاب في الطوسي الشيخ تعرض ):الحديث فقه( الحديث داللة بيان: الخامس
 فقه ويوجه دليالً، وأبرمها حجة بأقواها يأخذ سره قدس فكان محتملة، وجوه عدة بين منها المرددة خصوصاً
 تراكم أساس على وُأخرى الخبر، فهم في الفكر وإعمال الثاقب الفهم مع الفقهية ذائقته أساس على تارة الحديث
 ديباجة في به المصرح هو بل التهذيب، أجزاء سائر في المطّرد هو واالَخير ثر،األ نم التبين ذلك مؤيدات
  .قبل من هيلإ أشرنا كما الكتاب
 قيل«: قال ،)ع (الجـواد جعفر أبي مـاماإل عـن مهـزيار بن علي عن رواه ما ذلك على ومثـال
 حرمت: شبرمة ابن فقال ُأخرى، امرأة أرضعتها ثم امرأته، فأرضعتها صغيرة بجارية تزوج رجالً إن: له
 التي وامرأته الجارية عليه حرمت شبرمة، ابن أخطأ):(ع(جعفر أبو فقال ،!)63،24(وامرأتاه  الجارية عليه
  . )24 ،64()ابنته أرضعت ألنها عليه؛ تحرم لمف خيرةاأل فأما أوالً، أرضعتها
 الجارية رضعت إذا ولىاأل المرأة إن: بامعقّ الشيخ وقال المسألة في يهرأ الطوسي الشيخ بين وقد
 اهللا رسول قال وقد امرأته، ُأم ألنها خرى؛األ المرأة عليه وحرمت بنته، صارت ألنها عليه؛ الجارية حرمت
 أرضعتها االَخيرة المرأة أرضعتها فإذا النسب، من يحرم ما الرضاع من يحرم ((:)وسلم وآله عليه اهللا صلى(
  .)24، 65())ذلك جلأل عليه تحرم فلم زوجته، ال الرجل بنت وهي
 يحرم ما الرضاع من يحرم «حديث على -به استدّل ما جملة في-  الشيخ فيه استدّل وإن البيان وهذا
 المشهورات من فالحديث وإالّ السليمة، الفقهية والذائقة الفكر إعمال مع يتنافى ال نّهأ إالّ )24، 66(»النسب من
 تطبيق مقام عن جذرياً يختلف روايته أو الحديث حفظ مقام ولكن وأمثاله، شبرمة بنا على تخفى ال التي
  .مصاديقه على الحديث
 معالجة في المختلفة منهجيته تظهر ،االحكام تهذيب كتابه في الطوسي منهج تطبيقات من مجموع هذه
  .خرىاأل باألخبار جمالاإل ورفع التعارض وحل ،وشرحها األخبار
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  :نتائجوال الخاتمة-4
 عدة نقاط لىاالحكام إ تهذيب كتابه في )هـ460ت ( الطوسي الشيخ منهجية لىإ البحث فيتوصلنا 
  :وهي
 بذلك وهو مسائله وشرح الفقه كتاب المتن جعل اذ فقهي كتاب على به يستدل حديثة كتاب ولأ كتابه يعد- 1
  .دلتهاوأ الفقهية المسألة بين فيه جمع
 وتهذيب بالحديث الحديث نقد منهج اعتمدت التي الحديثة المصنفات ولأ من التهذيب كتاب يعد نأ يمكن- 2
  .الحديث علم في التصنيف في جديدة طريقة وهي باألخبار منه حكاماأل
 ولأ هو القول ويمكن وشرحها وبيانه خباراأل بين التعارض معالجة في ماميةاإل لدى الحديث في كتاب يعد- 3
  .تهدالل وبين الحديث فقه في كتاب
 زمانه في حديثه طريقة وهي الخبر صحة اثبات في دلةاأل من مجموعة على التهذيب كتابه في اعتمد- 4
  .الحبر صحة ثباتإ في جماعواإل القطعية والسنة الكتاب على اعتمد فقد دلةاأل من خباراأل صحة ألثبات
  .الديات حتى الطهارة من الفقه بوابأ جميع فيه جمع حديثي كتاب ولأ- 5
  .السند بعض حذف وبين بتمامه السند ذكر في الكليني موافقة بين مزدوجة منهجية عتمدا- 6
 بالخبر العمل ساسأ على قائمة عنده الصحة واعتبار ةالمعتبر الصحيحة من عنده الكتاب خبارأ نإ- 7
   .الخارجية القرائن جمععبر ) ع (المعصوم عن بصدوره الموثوق
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 لجماعة التابعة سالمياإل النشر مؤسسة ،صفهانياأل القيومي جواد: تحقيق ،الطوسي رجال ،الطوسي- 6
  هـ 1373، 1،طالمشرفة بقم المدرسين
 بشار: المحقق ،بغداد تاريخ ،)هـ578 ت (البغدادي ،محمود بن محمد النجار، ابن ،البغدادي الخطيب- 7
   .م2001 –هـ 1422، 1ط اإلسالمي الغرب دار :الناشر معروف عواد
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 ،1،طالقيومي جواد الشيخ: حقيقت ،)هـ726 ت(الحلي العالمة الرجال، أحوال معرفة في قوالاأل خالصة- 9
   .هـ ١٤١٧
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 الملوك ريختا في المنتظم ،)هـ 597ت (الجوزي بن محمد بن علي بن الرحمن عبد الجوزي ابن-11
     .هـ 1412، 1، طبيروت ،العلمية الكتب دار ،واالمم
، التعارف دار. الدين شمس جعفر محمد: تحقيق ،األحكام تهذيب) هـ460ت(الحسن بن محمد الطوسي-12
     .م2007 -هـ1430 ،1ط ،بيروت
   .هـ5،1423ط ،قم ،النشر االسالمي مؤسسة ،الرجال علم كليات ،السبحاني جعفر-13
، 1، طبيروت ،للمطبوعات العارف دار طبعة االحكام، تهذيب في الحديث علل ،الشاطي عادل لدكتورا-14
   .هـ2013
  ) ت.د( اِالسالمية  الشريعة علوم في الطوسي الشيخ دور ،العميدي ثامر-15
 خالمؤر دار :نشر السيستاني، رضا محمد السيد ألبحاث تقريرات الرجال علم من قبسات البكاء، محمد-16
    .هـ 1437 - م2016 ،1ط ،بيروت ،العربي
 شرح في ،الوافي)هـ1091 ت (محمود الشاه ابن مرتضى الشاه بن محسن محمد الكاشاني، الفيض -17
   .هـ1312 ،1ط،صفهانأ -السالم عليه المؤمنين امير ماماإل مكتبة ربعة،األ الكتب
 إلحياء )السالم عليهم( البيت آل مؤسسة: تحقيق ،الهدى بأعالم الورى إعالم ،)هـ ٥٤٨ ت( الطبرسي-18
   .هـ ١٤١٧ ،1ط ،بيروت التراث،
 طبقات وتفصيل الحديث رجال الحديث، معجم رجال معجم الخوئي، الحديث رجال: الخوئي السيد-19
 .م1992 ،5طالرواة،
